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Для постнеклассической науки характерен переход от уровня междисциплинарных 
научных исследований к  «трансдисциплинарному» уровню взаимодействия, охва-
тывающему взаимодействие не  только между конкретно-научными дисциплинами, 
но и процессы в культуре, социуме, науке в целом [3].








Дифференциация наук. Самоценность, автономизация 
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Сегодня рефлексия ученого должна быть сфокусирована на связях «социокультур-
ный контекст –  тренды культуры –  тренды науки –  тренды конкретно-научной 
дисциплины –  трансформации объекта реальности (объекта исследования) – 
проектирование парадигмальной рамки конкретного исследования».
В частности, социокультурная обусловленность науки проявляется в трансдисци-
плинарном подходе к социально-гуманитарным исследованиям [2].
Рисунок 1 –  Трансдисциплинарная методологическая стратегия научного исследования
Современные научные исследования могут проектироваться с позиции разных 
методологических стратегий: монодисциплинарной (классическая наука), междисци-
плинарной (неклассическая наука), трансдисциплинарной (постнеклассическая наука). 
Методологическую стратегию рассматриваем как систему приоритетных методоло-
гических установок и, как следствие, доминантных методологических инструментов 
решения конкретно-научной проблемы. Методологическая стратегия включает доми-
нантные источники методологического обеспечения исследования: методологический 
идеал, подходы, теории, концепции, методы исследования. Методологическая стратегия 
исследования –  это результат методологической рефлексии и методологического само-
определения (позиционирования, выбора) исследователя. Выбор стратегии сопряжен 
с этапом методологического проектирования парадигмальной рамки конкретного 
исследования.
С нашей точки зрения, для постнеклассической науки характерна компле-
ментарность междисциплинарной и трансдисциплинарной методологических 
стратегий.
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междисциплинарные исследования –  исследование одного 
и того же объекта реальности сквозь призму функций и задач 
разных наук с целью получения многомерной истины; это 
исследования «на стыке» наук (например, философско-психолого-
педагогическое исследование феномена «билингвальное 
обучение»)
гибридность проявляется в педагогических исследованиях, 
реализующихся на междисциплинарной основе благодаря 
критической экстраполяции из других научных дисциплин 
подходов, понятий, теорий, концепций, методов исследования 
(«парадигмальные прививки»)
взаимодополнительность в педагогических исследованиях 
естественнонаучного, технологического и гуманитарного идеалов 
познания
взаимодополнительность междисциплинарной 
и трансдисциплинарной (связь с культурой) методологических
стратегий
комплементарность в структуре педагогического исследования 
социокультурного, специально-научного, методологического 
и субъективно-личностного измерений
взаимодополнительность в педагогических исследованиях 
гуманитарных (например, культурологического, 
антропологического) и технологических (например, 
квалиметрического, квалитологического) подходов
интеграция критериев оценки качества педагогических 
исследований, включение методологических, содержательно-
логических, гуманитарных, статистических, эмпирических 
и других критериев
взаимодополнительность в педагогическом исследовании 
качественных и количественных методов исследования
реализация в педагогических исследованиях научно-
теоретической, прогностической, нормативной 
и аксиологической (гуманитарная экспертиза) функций
интернациональный характер педагогических исследований
интеграция типов педагогических исследований, например: 
«интернациональное фундаментально-прикладное 
педагогическое исследование», «прикладные педагогические 
разработки на междисциплинарной основе»
гибридность проявляется в «формуле» научно-педагогического 
знания как единства истины и ценности, истины и нормы
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С позиции ученых, специфика трансдисциплинарной методологической стратегии 
исследования заключается [1-3]:
 • в понимании сложности, многомерности, целостности, интенсивной измен-
чивости мира;
 • в целостности познания мира через комплементарность, «синтез различных 
по природе когнитивных практик», рефлексивном «выходе» в процессе научного ис-
следования за «пределы» науки и использование разнотипного знания: философского, 
научного (дисциплинарного и  междисциплинарного), вненаучного и  метанаучного 
(И. А. Колесникова). Источниками методологического обеспечения, научной реф-
лексии и конструирования авторских концептуальных моделей являются не только 
философские, обще- и конкретно-научные подходы, теории, концепции, но и «другие» 
когнитивные практики, «другие» сегменты социокультурного опыта (мораль, политика, 
идеология, религия, искусство);
 • в сопряженности научного и  социокультурного подходов к  решению гло-
бальных социальных проблем, обязательной социально-гуманитарной экспертизе 
научных новаций, прогнозировании «рисков», рефлексии социально-гуманитарных 
последствий от инноваций.
Реализация трансдисциплинарной методологической стратегии является одним 
проявлением «гибридности» научных исследований, сопряжена со стратегией конвер-
генциинауки и культуры. Для постнеклассической науки характерно усиление междис-
циплинарного научного взаимодействия (В. С. Степин), а также взаимодействия в системе 
«культура –  наука». В целом конвергенция («взаимодействие», «взаимообеспечение», 
«взаимопроникновение», «связь», «интеграция») заключается в активизации интегра-
ционных связей как между науками, так и между наукой и культурой. Конвергенция 
осуществляется, например, через механизм «парадигмальных прививок» (В. С. Степин) 
и проявляется в различных формах «гибридности»: междисциплинарных исследова-
ниях, комплементарности междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов 
к проектированию и осуществлению научных исследованийи др.
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Д.К. БАРТОШ, М.В. ХАРЛАМОВА
Москва, МГПУ (Россия)
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ТЕКСТОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В современных условиях поликультурного пространства общий вектор языкового 
развития направлен на формирование поликультурной лингвистической личности, 
а динамика образовательного процесса связывается с процессами самоорганизации 
и самообучения.
Новые цели обучения иностранным языкам, определенные государственными 
образовательными стандартами, диктуют необходимость изменения как содержания 
учебного предмета, так и характера учебного взаимодействия между учителем и уча-
щимися, а именно повышения активности, инициативности и самостоятельности об-
учающихся, в том числе и в выборе траектории достижения учебных целей. Поскольку 
учебное взаимодействие осуществляется в значительной степени посредством учебника, 
то содержание и структура выступают как основные параметры учебника, задающие 
целевые уровни иноязычного образования и определяющие вектор и динамику его 
развертывания по всем аспектам.
Категория «содержание» рассматривается в контексте иноязычного образования 
и  трактуется как «иноязычная культура»  –  микромодель культуры страны изучае-
мого языка, материализующаяся в  текстах, содержащих социо-лингвокультурную 
информацию [1, с. 832]. Предлагаемые в дидактической литературе принципы отбора 
содержания учебника: аутентичность, системность, современность, информативность, 
функциональность [2; 1, с. 833] отражают современную парадигму образования в целом 
и концепцию иноязычного образования в частности. Данные принципы затрагивают 
одновременно два важных компонента содержания учебника: текстовый массив, 
обеспечивающий иноязычную материально-информационную платформу учебника, 
а также деятельностный компонент –  систему действий для обеспечения социально-
культурного взаимодействия участников образовательного процесса.
Рассмотрение в качестве цели иноязычного образования формирования лично-
сти, способной к успешной межкультурной коммуникации с представителями разных 
языковых, этнических, религиозных, социальных групп, а соответственно, способной 
при контактах с другой культурой понять иной образ жизни, иные ценности, отказаться 
от существующих стереотипов и предубеждений, требует учета при отборе содержа-
